



International Conference on Law and Human Rights: 
“Reimagining the vision on Law and Human Rights” 
 
DAY 1  




Agenda Information Duration 
07.15 - 08.20 Registration Committee 60’ 
08.20 – 08.30 Opening MC 10’ 
08.30 – 08.40 Sing the Indonesian National Anthem – “Indonesia Raya”  10’ 
08.40– 08.50 Praying  10’ 
08.50 – 09.10 Reporting Head of the Research and Development Agency for Law and Human Rights 20’ 
09.10 – 09.50 Keynote Speaker  
Minister of Law and Ruman Rights Repuclic of Indonesia 
Prof. Yasona H.Laoly S.H.,M.Sc.,Ph.D 
 
Reimagining the Vision on Law and Human Rights 
40’ 
09.50 – 10.30 Guest Speaker 
Minister of Reseacrh and Technologi Republic of Indonesia 
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D 
 
Research, Knowledge System, and the Impact of Pandemic in Policymaking 
Process 
40’ 
10.30 – 10.40 BREAK 10’ 
10.40 – 11.05 PLENARY SPEAKER I 
The Pandemic and The Notion of Duties and Responsibilities  
Under Human Rights 
Plenary Speaker:  Prof. Dr. Farid Sufian Shuaib  (Malaysia) 
Moderator:  Mosgan Situmorang, S.H.,M.H 









11.05 – 11.25 Discussion 20’ 
11.25 – 11.30 BREAK 5’ 
 PANEL 1. A 
Healthcare and Public Health 
PANEL 1. B 
Policy Making Process  
PANEL 1 C 
Open Data and Governance 
 
11.30– 11.35 Moderator: 






Muhammad Fedian, S.IP 
+62 813-6528-2598 
Moderator: 
Abi Marutama, S.H 
+62 813-1956-2352      +62 816-4826-345 
5’ 








Right To A 
Healthy 
Wicipto Setiadi,  
Beni Harmoni Harefa 
The Ideas Of 
Regulatory 





Antonio Rajoli Ginting. 
 
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 




















































Use Of Big 








Muhar Junef, Rachmat Trijono, 
Jamilus , Diana Yusyanti , Indah 








Model to Fight 
Plague Attack 
M. Zuhri,  












12.00 – 12.15 Siciliya Mardian Yoel,  Health Care 
Protection 
Yoserwan Harmonization 
of Law on 
Rita Kusuma Astuti Koesmoyo 
Ponco Aji; Wilonotomo 
Urgency for 
The Utilization 













































































Raja Mohamad Rozi; Nisya 
 












12.30 – 12.45 Erisva Hakiki Purwaningsi,  
Qur’ani Dewi Kusumawardani, 




Muhamad Ali Embi, Anggiat 




analysis on the 









































































Edward James Sinaga Ahmad 
Sanusi, Hakki Fajriando, Imam 
Lukito, Victorio Hariara Situmorang, 
Rizki Bagus Prasetio 
 













Of The Ministry 






13.00-13.10   Nisya 
Raja Mohamad Rozi, 
 











  10’ 
13. 10– 13.50 Discussion Discussion Discussion 40’ 
13.50– 13.55 BREAK 5’ 
13.55 – 14.20 PLENARY SPEAKER II 
Human Rights in The Age of Pandemics 
Plenary Speaker :  Dr.Ibrahim Kaya (Turkey) 
Moderator    :  Harison Citrawan, S.H.,L.LM 
+62 821-1146-8377 h.citrawan@hotmail.com 
25’ 
14.20 – 14.40 Discussion 20’ 
14.40 – 14.45 BREAK 5’ 
 PANEL II A 
Vulnerable Groups, women and children 
PANEL II. B 
Human Rights 
PANEL II. C 
Freedom of Movement and Immigration 
 
14.45 – 14.50 Moderator:     




Saifuddin, S.H., M.A 












14.50 – 15.00 Josephin Mareta 
Oki Wahyu  
 

























Koesmoyo Ponco Aji, 
Wilonotomo,  
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho 
 















15.00 – 15.10 Suharjuddin,  





























I Gst. P. Agung Trisna Guna 
Pradnyana; Bernadette Gitareja 
 














15.10 – 15.20 Sujatmiko,  





Taufik. H. Simatupang,  




Tony Yuri Rahmanto, 













The Age  
Of The New 
Life Order 
 





















15.20 – 15.30 Mirna Fitri Nur Cahyani Dewi, Elok 
Permatasari 
 


















Amri Dunan, Kisna Nengsih, 








The Right To 
Obtain Covid-
19 Information 
































of Justice for 
Marginalised 
Groups 
































15.40 – 15.50 Okky Chahyo Nugroho,  
Donny Michael,  
Abby Marutama, Marwandianto,  
 























Taufik Hidayat Lubis, 
Benito Asdhie Kodiyat 
 








In Modern Law 
Countries 
10’ 





Kadriah, T. Saiful; Muhammad 
Naufal Hidayat 
Fulfillment Of 
The Rights Of 
Women And 
Children Due 
To Divorce In 
Aceh 














(+62) 813 6057 5604 













DAY  2 
October 27, 2020 
Time 
Schedule 
Agenda Information Durasi 
08.00 – 08.25 PLENARY SPEAKER III 
Indonesian Bill of Criminal Code in Human Rights Perspective 
 
Plenary Speaker:  Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D 
(Indonesia) 
Moderator: Mosgan Situmorang, S.H.,M.H 
+62 811-9276-461 mosgansit@yahoo.com 
25’ 
08.25 – 08.45. Discussion 20’ 
08.45 – 08.55 BREAK 10’ 
 PANEL 3 A 
Alternative Forms of Justice 
PANEL 3 B 
Correctional Practices 
 





08.55 – 09.00 Moderator: 
Muhammad Fedian, S.IP 
+62 813-6528-2598 
Moderator: 
Abi Marutama, S.H 
+62 813-1956-2352      +62 816-4826-345 
5’ 
09.00 – 09.10 Royyan Mahmuda Al’Arisyi Daulay 
 





The Effectiveness of Application Of 
Diversi During The Covid-19 
Pandemic Period In Balai 
Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan 
Khoirun Nisak 
 




The Psychological Dynamics Of 
Prisoners Undergoing Assimilation 
Program During The Covid-19 
Pandemic 
10’ 








Restorative Justice: A Better 
Alternative to Reduce Recidivism 
Ejo Imandeka, 
Zulfikri,  










09.20 – 09.30 Ahyar,  
Ridwan Nurdin,  
Ali Abubakar,  
Evi Djuniarti, Muhaimin,  







Legitimation of Qanun In The 
Indonesian Law System 
Insan Firdaus, Haryono,  







The Strategic Role Of Correctional 
Advisers In The Implementation Of 
Narcotics Rehabilitation For Prisoners 
10’ 
09.30 – 09.40 Mohd. Din, Darmawan Restorative Justice In The Settlement 
Of Cases Through Formal Traditional 
Institutions In The Gayo Community 
Of Aceh Province 
Padmono Wibowo, 
Maki Zaenudin S, Pramono, Mulyani 
Rahayu dan Naniek Pangestuti 
Preparedness Of Preparations And 
Routine In Indonesia In Prevention 





















Capital Market Dispute Resolution 
Through The Indonesian Capital 
Market Arbitration Board (BAPMI) 
Hamzah I, Sigit -Kowalkowaska, 
E.Boe, Rawat, S, Sharma, S. Miklosi, 





Prisoner’s Education And 
Rehabilitation. 
Penitentiary System In Hungary, India, 
Indonesia, Italy, Norway And Poland. 
Similarities And Differencies 
10’ 
09.50 – 10.30 Discussion Discussion 40’ 
10.30 – 10.35 BREAK 5’ 
10.35 – 11.00 PLENARY SPEAKER IV 
Alternative Dispute Resolution: The Future of Justice 
Plenary Speaker:  Prof. Dr. Dilshad Shaik (India) 
Moderator : Saifuddin, S.H., M.A 





11.00 – 11.20 Discussion 20’ 
11.20 – 11.25 BREAK 5’ 
 PANEL 4. A 
Virtual Proceedings 
PANEL 4. B 
Social-Economic Cohesion 
 
11.25 – 11.30 Moderator: 
M.Putra Iqbal, S.H.,LL.M 
+62 811-6880-911 mpiqbal@unsyiah.ac.id 
Moderator: 
Andana Wiyaka Putra, S.IP 
+62 813-7132-3069 
5’ 






Settlement of consumer disputes 
through virtual mediation, especially 










The Development Model Of 
Enactment Of Village Regulation On 
Village Revenue And Expenditure 
Budget Based On Economic  
Empowerment In Aceh 
10’ 
11.40 – 11.50 Eva Juliana Purba The Effectiveness Of Virtual 
Arbitration Enforcement 
As A New Alternative In Dispute 
Settlement 
Faisal Cash Waqf Is A Tool To Support 






















The Implementation Of The Rights Of 
Defendant In The Virtual Court 
Examination In The Age Of Covid-19 
Pandemic Era 





Protection Of Elderly Under Indian 
Laws- A Review 
10’ 
12.00– 12.10 Nevey Varida Ariani,Suharyo, Ulang 
Mangun Sosiawan, Yulianto, Hilmi 
Ardani Nasution dan Fuzi Narindrani 
The Implementation Of Criminal 
Procedure In Judicial Process During 
The Covid-19 Pandemic 
Ahmad Jazuli,  
Haryono,  
Trisapto Wahyu W.A.N.,  
Insan Firdaus,  
Imam Lukito 
Do Brokenhome’s Family Contribute 




















Emerging Trends On Med-Arb – A 
Conceptual Analysis 
Galih Ismoyo Yantho, 
Nur Fitriah,  
Achmad Nurhadi, Yuni Sri Dwijayanti, 
 





Experiment Study Of The 
Effectiveness Of Assertive Writing 
Therapy On Children's Self-
Acceptance In The Tangerang 
Juvenile Correctional Facility (Lpka) 
Facing Covid 19 
10’ 
12.20 – 12.30 Fadilla Jamila 
Melantik Rompegading; 
Virtual Trial For Criminal Proceeding 
In Mitigating The Spread Of The 
Boniy Taufiqurrahman Psychological Review Of Social-










Corona Virus During The Covid-19 





Pandemic (Study Of Mangan Ora 
Mangan Kumpul Culture) 
12.30 – 13.10 Discussion Discussion 40’ 
13.10 – 13.15 BREAK 5’ 
13.15 – 13.40 PLENARY SPEAKER V 
The Pandemic Covid-19 and Its Implication on Law, Investment and Human Rights 
in Indonesia 
Narasumber :  Dr. Azhari Yahya, S.H.,MCL.,M.A (Indonesia) 
Moderator    :  Harison Citrawan, S.H.,L.LM 
+62 821-1146-8377 h.citrawan@hotmail.com 
25’ 
13.40 – 14.00. Discussion Discussion 20’ 
14.00 – 14.05 BREAK 5’ 
 PANEL 5. A 
Resource Management and Sustainable Economic Growth 
PANEL 5 B 
Digitalized Economy 
 
14.05 – 14.15 Moderator : 
Natalya Eldes Hutagalung  
+62 838-0777-7915 
Moderator :  
Hakki Fajrianto, S.Sos.,M.Si 
+62 821-8173-8383 hfajriando@gmail.com 
5’ 
14.15– 14.25 Sulaiman,  
M. Adli Abdullah, 
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 
Teuku Muttaqin Mansur1,  
Enzus Tinianus, Mukhlisuddin Ilyas 
The Opportunities to Obtain 
Traditional Fisheries Rights for Aceh 
Traditional Fishermen 




Influencer And Consumer Protection: 











14.25 – 14.35 Safrina Khairani 
Ellen Lutya Putri Nugrahani 
Destry Indra Wibawa 
 
Implementation Of Business And 
Human Rights Principles In Palm Oil 
Companies In Aceh Province 
Darmadi Durianto, 







Consumer Protection In E-Commerce: 
A Case Study On Lodging Application 
10’ 
14.35 – 14.45 Ali Roziqin, Amaliana Nur Fajrina Will Creative Industries Survive In 
Industrial Revolution 4.0? An 




Legal Protection Of E-Commerce 














14.45 – 14.55 Ria Manurung, 








The Effect Of Coffee Roasting 
Machine On Increasing Production Of 
Arabic Coffee Ksm Galuh Lestari 
Dusun Gunungmalang 
M.A. Saleem Ahmed 
India 
E-Consumer Protection In India – An 
Analysis 
10’ 
14.55 – 15.05 Yanis Rinaldi, Irvianty Geothermal Energy Management 
Policy In Aiming Energy Independence 





Consumer Protection In E-Commerce 
– A Legal & Compliance Framework 











15.05 – 15.15 Hilarion Hamjen 








Small Medium Enterprises  Affected 
By Covid-19 On The Lathon Program 
Patricia Audrey Ruslijanto 
 
Patricia Audrey Ruslijanto 
Shifting Views: How Odr Transform 








15.15 – 15.55 Discussion Discussion 40’ 
15.55 – 16.00 BREAK 5’ 
16.00 – 16.30 Closing  Head of the Research and Development Agency for Law and Human Rights 20’ 
 
 
